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PODRAVINA - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. II., br. 4,
Izdavačka kuća Meridijani, Koprivnica 2003., 1-230 str.
U studenome 2003. godine izašao je četvrti broj “Podravine”, časopisa za multidisciplinarna 
istraživanja, u kojem je objavljeno devet novih znanstvenih radova te više prikaza knjiga i 
časopisa.
Na samom početku je članak dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan i Tatjane Tkalčec “Arheološko 
nalazište Torčec - Cirkvišće”, u kojem su izložena najnovija saznanja do kojih se došlo 
arheološkim iskapanjima na tom lokalitetu.
O nalazištu Torčec - Cirkvišće pišu u sljedećem članku “Paleodemografska i paleopatološka 
analiza ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Torčec - Cirkvišće kraj Koprivnice” dr. 
Mario Šlaus, Mario Tkalčec i Siniša Krznar. U članku predstavljaju najnovija otkrića do kojih 
se došlo analizom iskopanih ljudskih koštanih ostataka na tom lokalitetu.
Zatim slijedi članak Damira Doračića “Konzervatorsko-restauratorski zahvati na arheološkim 
predmetima s lokaliteta Torčec - Cirkvišće, uključujući nedestruktivna ispitivanja na pojedinim 
predmetima”. U članku su ukratko opisane sve faze konzervatorsko-restauratorskog postupka 
nad predmetima pronađenim na ranije spominjanom lokalitetu.
Treći članak znanstveni je rad dr. sc. Mire Kolar-Dimitrijević “Stjepan Radić i kunovečka 
buna 1903. godine”. Rad je posvećen pokretu iz 1903. godine i u njemu autorica piše o 
buni u podravskom selu Kunovcu koja je izbila kao reakcija na to što je režim bana Kuhen-
Hedervaryja zatvorio Stjepana Radića i druge vođe opozicije.
“Osobine popisa župa, naselja i posjeda u Podravini do kraja XVI. stoljeća” znanstveni 
je članak Ranka Pavleša. Članak se temelji na nekoliko vrsta popisa i naselja te objekata s 
područja arhiđakonata Komarnice nastalih u rasponu od 1334. do 1615. godine. Na temelju 
tih popisa autor s gledišta povijesne topografije ispituje stupanj sustavnosti u popisu, vrstu 
organizacije koja je popisana i odnos prema drugim izvorima.
Dr. Dragutin Feletar autor je petog članka u časopisu “Banica Katarina i sjevernohrvatski 
krug Zrinskih”. Taj je članak napisan, kako piše u podnaslovu, “U povodu 330. obljetnice 
smrti Katarine Zrinski (1673. - 2003.)”. U njemu autor daje pregledni uvid u važnost plemićkih 
obitelj Zrinski i Frankopan za hrvatsku književnost u vrijeme protuosmanlijskih ratova. Autor 
posebno ističe ulogu Katarine Zrinski u književnom krugu nastalom u 17. stoljeću oko obitelji 
Zrinski i Frankopan.
Autorica šestog članka ovog broja časopisa “Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu 
kartografskih izvora” je dr. sc. Mirela Slukan Altić. Na temelju kartografskih izvora iz 15. i 16. 
stoljeća autorica prikazuje u ovome radu procese transformacije prirodnog i kulturnog pejsaža 
Podravine na prijelazu iz srednjeg u novi vijek, točnije prijelaz iz agrarnog srednjovjekovnog 
načina života u ranonovovjekovno vojno društvo podređeno obrambenim funkcijama.
“Prekodravlje - Repaš: razvoj naselja i stanovništva” stručni je rad nastao u suradnji dr. 
sc. Vladimira Crkvenčića i Mladena Crkvenčića. U tom članku autori su dali uvid u razvoj 
stanovnika naselja Repaš, pograničnog naselja, te uvid u sve važnije čimbenike koji su 
utjecali na razvoj naselja i stanovništvo, kao što je primjerice rijeka Drava.
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Hrvoje Petrić autor je posljednjeg znanstvenog rada u ovome broju “Podravine” pod 
nazivom “Studenti na zapadnim sveučilištima kao pokazatelj mobilnosti stanovništva 
zapadnog dijela srednjovjekovne Slavonije (Na primjeru koprivničke Podravine do kraja 16. 
stoljeća)”. Rad je objavljen na hrvatskom i na engleskom jeziku, a obrađeni su studenti s 
područja koprivničke Podravine koji su studirali na zapadnim sveučilištima i koji su jedan od 
primjera mobilnosti stanovništava s tog područja u srednjem vijeku.
Daniel Patafta
PODRAVINA - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. III, br. 5,
Meridijani, Koprivnica, 2004., 1-162 str.
Već treću godinu redovito izlazi ovaj časopis koji objavljuje radove koji su vezani uz 
Podravinu, ali i za ostale prostore koji se nalaze uz prostore rijeke Drave i njezina porječja. 
Pokretači časopisa su odgovorni urednik prof. dr. Dragutin Feletar i urednik Hrvoje Petrić. 
Časopis je međunarodnog karaktera, a u njegovu uredničkom odboru su članovi iz Njemačke, 
Češke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. I dosadašnji autori javljali su se iz više država: Češke, 
Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske pa je ovaj časopis od svojih početaka čimbenik 
integracije Podravine i Koprivničko-križevačke županije u europske integracijske procese.
Ovaj broj, na čijoj se naslovnici nalazi fotografija župne crkve u Turnišču (u Prekomurju), 
sadrži devet članaka koji potvrđuju interdisciplinarnost i vrijednost tog transregionalnog 
znanstvenog časopisa, koji svoje središte ima u Koprivnici.
Članak Mire Kolar-Dimitrijević “Hrvatski Radiša i Podravina od 1903. do 1945.” opisuje 
djelatnost tog društva koje se bavilo školovanjem siromašne seljačke djece u obrtu i trgovini, 
i to samo na području Podravine. Konkretizirano je da je društvo djelovalo u Podravini preko 
povjerenika ili radnih odbora i da se rad tog društva do Drugog svjetskog rata može ocijeniti 
pozitivnim. U radu društva osobito se istaknuo dr. Pavle Tomašić koji je bio i tajnik organizacije 
u Drnju, a koji je naglasio da treba razviti gospodarsku snagu našeg naroda jer samo su dvije 
sile koje drže narod u povijesti, a to su: novac i brojna nadmoć. Iako arhiva tog društva nije 
sačuvana, autorica je uspjela pronaći imena nekih Radišinih pitomaca te bi tu listinu trebalo 
dopuniti, što se može samo suradnjom bivših Radišinih pitomaca ili njihovih potomaka.
Docent Pedagoškog fakulteta u Mariboru Andrej Hozjan napisao je rad “Putovati v 
Prekmurje, potovati iz Prekmurja od 16. do 18 stoletja”. Naveo je da je Prekomurje od kralja 
Ladislava I. pripadalo u državnopravni okvir ugarske krune i da je kao granično područje 
na granici dviju velikih država koje su od prve polovice 16. stoljeća imale istog vladara bilo 
vrlo važno za cijelu regiju jer su tuda prolazile najznačajnije prometnice sjeverozapadnog 
panonskog bazena. Po uzoru na to kako su to radili Lovorka Čoralić i Milko Kos, autor 
navodi sve zanimljivosti tih mukotrpnih i dugotrajnih putovanja od 16. do 18. stoljeća.
Geza Palffy iz Povijesnog instituta Mađarske akademije znanosti i umjetnosti u Budimpešti 
prikazao je kako je nastala karta hrvatsko-slavonskih i ugarskih krajiških utvrda talijanskog 
vojnog arhitekta Nicole Angielinija u drugoj polovici 16. stoljeća. Riječ je o četiri karte: karti 
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